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  I 
摘 要 
 
高校国防教育教学是大学生接受国防教育的主要途径，有效组织课堂教学成
为实现高校国防教育目的的重要环节。随着媒体技术的不断发展，大众传媒不仅
改变了当代大学生所处的文化环境，也给高校国防教育教学工作带来了机遇。高
校国防教育教师正确看待大众传媒所带来的机遇，利用大众传媒转变教学理念、
改变教学方法、充实教学内容，从而为改善高校国防教育教学效果开辟一条新路
径显得尤为重要。 
本研究着眼于学科理论与现实问题的对接，从大众传媒与高校国防教育教学 
特点入手，结合现实的教学困境，分析了大众传媒应用于高校国防教育教学的必
要性，并通过具体分析大众传媒应用于国防教育教学的途径，进一步阐述了两者
结合的可行性。在此基础上，笔者从理论依据、教学目标、操作程序、实现条件
和教学评价五个方面出发，完整地建构出大众传媒视域下高校国防教育教学模
式。在此教学模式之下，教师可以结合国防教育特点，融入大众传媒手段，有计
划有步骤地开展高校国防教育教学。本文的最后一部分是以“积极防御”教学片
段为个案，具体地说明了在教学过程中应用大众传媒教学模式的过程，并且为大
众传媒教学模式理论的完善提供现实依据。 
    本研究的创新之处主要体现在两个方面：第一，从大众传媒的视角切入国防
教育教学的研究，研究视角新颖、明晰；第二，在大众传媒视角下构建出国防教
育教学模式，为高校国防教育教学提供具体的指导。 
 
关键词：大众传媒；国防教育；教学模式 
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Abstract 
 
National defense education is the main way of teaching college students to 
receive national defense education, effective organization of the classroom become a 
national defense an important part of university educational purposes. With the 
continuous development of the media technology ,the mass media not only changes 
the cultural environment of the contemporary college students, but also brings 
opportunities to the national defense education and teaching work. National defense 
education teachers correct view of the mass media opportunities, using mass media to 
change the teaching idea and teaching methods,enrich the teaching content, so as to 
improve the teaching effect of college national defense education opens up a new path 
is particularly important. 
This research focuses on the connection between the subject theory and the 
realistic problem, form the mass media and national defense education teaching 
characteristics complementary, combining the reality of the plight of teaching, 
analyzes the necessity of the mass media to college nation defense education and 
teaching. And through the concrete analysis of the mass media in the national defense 
education teaching approach,and further elaborated the feasibility of the combination 
of the two. On this basis,the author from the theoretical foundation,teaching 
objectives,operating procedures, conditions and teaching evaluation five 
areas,complete the construction of the National defense education teaching mode 
mass media perspective. Under this teaching mode,teachers can combine the 
characteristics of national defense education,into the means of mass media have 
systematically carry out national defense education teaching. The last part of this 
paper is to “active defense”teaching fragments as a case,the specific illustrates the 
application of mass media teaching mode in the teaching process,and to provide a 
realistic basis for improvement of the mass media teaching model theory. 
The innovations of this research are mainly embodied in two aspects: First,cut 
into the research of national defense education teaching from the perspective of the 
mass media,the research angle of view more specific and clear;second,under the 
domain of mass media construct teaching model of national defense education, 
national defense education in colleges and universities teaching provides specific 
guidance. 
Key word: Mass Media；National Defense Education ；Teaching Model 
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第一章  绪论 
 
第一节 问题的提出 
     
    随着媒体技术的发展，大众传媒通过其特有的运作机制深入到社会的方方面
面，并对受众的生活产生了重要影响。其中，大众传媒作为一名“教育者”的身
份也受到社会各界的关注和重视。大众传媒以其强大的运作机制、特有的传播方
式吸引着青少年的目光，构成了青少年在课堂之外的文化环境。在这个文化环境
里，大众传媒不仅为青少年群体传播各种信息和知识，还影响着他们的生活方式
和行为习惯。2012年 7月 19日，中国互联网信息中心对网民构成比例的统计结
果进行了报道，报道显示学生群体在网民构成中占比达到了 28.6%，属于占比最
高的群体。①另有一些研究显示，传播媒介是影响当今青少年社会认知以及人生
观和价值观的关键因素。大众传媒已然成为广大青少年接受课堂外知识以及社会
化的主要工具。 
    高校国防教育课程的内容十分丰富，任课教师不仅要具备扎实的专业知识和
素养，还必须能够调动学生的学习兴趣，保证教学效果的实现。但就我国目前国
防教育教学情况而言，还是延续着“我说你听”“我教你学”等传统的教学手段
和理念，并不能够满足现代大学生在课堂中对视听体验的渴望。笔者参加了《2015
年福建省高校军事理论课教师暨人防知识培训的活动》，在活动中，部分高校军
事理论任课老师做了示范性授课，但是大众传媒并没有在教师的教学过程中充分
发挥作用。笔者在课堂外还对一些参加活动的高校国防教育教师进行了简单的访
问，不少教师提到，国防教育课程内容繁多，且晦涩难懂，传统的教学并不能调
动学生的学习兴趣，教学效果一般。 
    以往人们对于大众传媒与高校国防教育相结合的研究，都是聚焦在课堂之外
的领域，并没有针对具体教学展开。通过前文呈现的数据，笔者认为大众传媒在
课堂外对青少年的影响较大，倘若将大众传媒引入课堂内必将有助于教学效果的
提升。具体表现为以下几个方面，第一，大众传媒是国防教育教学的重要手段。
                                                             
①
 喻国明.传媒的负面影响与青少年教育[J].中国青年研究，2005，(1). 
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多媒体教学是大众传媒在国防教育教学中最典型的应用，文字性的理论知识可以
转化为多媒体的影像资料有效传达给学生，多媒体相当于教师的电子版板书。第
二，大众传媒是国防教育教学的重要内容。高校国防教育的教学内容时事性比较
强，通常需要结合政治时事来进行讲解，大众传媒能够提供时下的资讯或影音，
补充课本中没有的教学内容和案例，起到丰富课堂的作用。如一些复杂的战争过
程或者武器构造都能通过军事题材的电影片段展示，搭配教师的讲解，达到事半
功倍的教学效果。2015 年度上映的《战狼》，这部影片的一些片段可以通过大
众传媒这种方式辅助教师的理论讲解。在这部影片里涉及到了诸多真实的军事元
素，包括陆空大战以及先进的军事武器等。这本身就是声形兼备的教学素材，能
够给予学生们直观的认识。同时，影片里还涉及到详细的武器介绍，如冷锋在作
战中误踩到的 82型防步兵地雷，可以作为讲授制导地雷的教学内容。除此之外，
影片中具有爱国主义情感的片段也是培养大学生爱国情怀的教学内容，胜过教师
的语言讲解。第三，大众传媒可以创新课堂教学方法和教学理念。大众传媒具有
商业性、娱乐性、新颖性的特点，而国防教育教学具有专业性、严肃性、教育性。
大众传媒对受众的吸引力及其生活化的内容是对国防教育教学灵感上的启迪，而
大众传媒的商业性、娱乐性又是需要教师控制的部分。如何把大众传媒转变为教
学工具，使其能够在课堂中发挥效用，恰当的与高校国防教育教学有机的结合，
这也是本论文研究的目的之一。如湖南卫视在 2015 年度推出的一档大型国防教
育特别节目《真正男子汉》就是将大众传媒和国防教育有效结合的典型案例。该
节目记录六位明星深入部队，在不同军兵种中经历 5天 4晚的真实军营生活。该
档节目是由大众传媒包装运作后的首档国防教育综艺节目，因为有了大众传媒成
功的包装运作，使得国防教育活动不再显得枯燥、单一，丰富了国防教育活动的
形式，也真正起到了国防教育的作用。国防教育课堂教学也能够从中得到灵感，
通过大众传媒的介入，改变课堂呆板、枯燥的氛围。 
 
第二节 研究意义 
 
国防教育教学是大学生接受国防教育的课堂工具，大众传媒是大学生接受国
防教育的社会化工具，如何有效开展对大学生的国防教育，势必需要我们对大众
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传媒如何应用于国防教育教学进行研究，下面首先介绍本研究的理论意义和现实
意义。 
一、研究的理论意义 
    本论文研究的理论意义体现在两个方面：一方面，论文从大众传媒应用于课
堂的角度来深入研究国防教育教学，既是对国防教育教学理论研究的补充，也是
理论研究视角上的一种创新。本文结合教育学、社会学、传播学、心理学等多学
科的分析，有助于我们积极探讨出解决国防教育教学困境的理论方法。另一方面，
本研究对创新国防教育教学模式理论有一定的贡献。本文拟深入分析大众传媒与
国防教育教学结合的必要性和可行性，在此基础上建构大众传媒视域下国防教育
教学模式。 
二、研究的现实意义 
    本文研究的现实意义是从两个方面体现：第一，研究的成果可以为改善高校
国防教育教学的效果提供具体的指导。本文旨在探讨大众传媒与高校国防教育教
学深层次的联系，在此基础上建构具体的教学模式，用来指导高校国防教育教学。
第二，有助于高校学生养成良好的媒介素养。大众传媒已然成为现代人生存和发
展不可或缺的角色，其在带来丰富的信息与便捷的沟通同时，还充斥着各种虚假
的信息，大学生对事物的认识很容易受其误导。通过教师在课堂中使用大众传媒，
可以有效的引导学生对媒体的关注点，并学会如何在信息泛滥的时代理性看待和
解决现实问题。 
 
第三节 研究现状 
     
    近年来，学者们开展了较多对大众传媒和教育教学关系的研究，然后大众传
媒和国防教育教学关系的研究又是怎么样的呢？下面我们将从大众文化理论、国
防教育教学、大众传媒与学科教育教学、大众传媒与国防教育教学四个方面介绍
研究的现状。 
一、大众文化理论 
    对于大众文化的理论研究，最早可以追溯到 19世纪末 20世纪初。其研究发
展至今，形成了法兰克福学派、英国文化学派、政治经济学派、法国结构主义、
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后结构主义学派等多个理论派别，这些学派从不同角度建构了大众文化的理论基
础。其中，法兰克福学派无疑起着深刻的影响，占据着重要的地位。法兰克福学
派对大众文化持批判态度，该学派认为，大众文化泛滥平庸的主要原因是大众传
媒无节制的传播。法兰克福学派对大众传媒持以下观点：第一，大众传媒已经资
本化。第二，大众传媒对文化的控制。第三，大众传媒混淆了现实与艺术之间的
距离，使大众产生种种幻想，对现实的感知也变得愈来愈迟钝。①而英国文化研
究学派与法兰克福学派持不同观点，该学派提出了积极大众文化理论，他们对于
传媒与文化的关系持乐观态度。与法兰克福学派不同，英国文化学派认为技术对
文化和传媒的控制存在有利的一面，大众传媒可以强化人们对文化的认识。英国
文化学派以平等的态度来看待不同的文化，把文化定义为一种特殊的生活方式②。
而德国新公共领域理论产生于七十年代，该理论把大众文化作为一种公共领域，
认为大众文化本身就是一种具有传送和接受特征的公共空间，它与公众生活的其
他形式共同影响着当代社会的大众生活，同时也能够对其他的一些公共领域起到
推波助澜的作用③。该理论是对大众在大众文化活动中积极能动性的一种肯定，
同时肯定了大众文化在现代社会政治发展中的作用。 
二、国防教育教学 
    对国防教育教学的研究路径总结起来有三种类型： 
    第一，综合研究。如江佚、袁静、胡腾蛟的《军事理论课教学创新研究述评》，
该研究对教学理念、教学方法与教学手段的创新进行了论述，提出了在该项研究
中的总体趋势并制定了相应的对策；白国仁在《论高校军事理论课教学的深化创
新》一文提出，立足于深化教学改革，从教学内容、教学方法、教学形式等方面
进行创新。这些文章从宏观层面上对军事理论课教学进行论述研究，涉及教学内
容、教学方法、课程评估、师资建设等方面，提供的是整体的指导，而不足则是
对各方面的论述都是泛泛而谈，不够精细也不够深入。 
第二，教学方法的研究。对教学方法的研究主要有两种情况，一种是对案例
教学法的详细研究和阐述，如冯井红的《案例教学法在高校军事理论课教学中的
应用》中就阐述了应用案例教学的四点原则，即针对性、现实性、典型性和可议
                                                             
①
 潘知常,林玮.大众传媒与大众文化[M].上海：上海人民出版社，2002. 
②
 姜华.对费斯克大众文化理论的解读与质疑[J].学术交流，2005，(11). 
③
 金民卿.西方大众文化理论研究评介[J].哲学动态，1999，(10). 
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性原则，此外还有选编案例的方法①。另外一种是从师生角度来探讨方法论问题，
如夏侃在《交互式教学法在高校军事理论课的运用》中，分析了军事理论课授课
过程中存在的主要问题，在此基础上，提出交互式教学法在军事理论课中的运用
及其取得的教学效果。这些文章都是从某一个具体教学方法切入，重点讲述了此
方法在军事理论教学中的应用和注意事项。 
第三，教学策略研究。目前，此路径的研究主要集中于多媒体技术应用于军
事理论课教学。如刘文炳的《多媒体技术在军事理论教学中的应用研究》一文，
分析了多媒体教学的优势，论述了将多媒体应用于军事理论教学的必要性以及应
用过程中存在的问题，结合问题提出了以下几点建议：关注教学素材选取的科学
性和目的性，多媒体课件要以实用简洁为主，多媒体教学应突出师生互动，多媒
体教学与其他教学手段相结合②。吕占广的《多媒体技术在军事理论课教学中的
应用》、张荣的《多媒体技术在军事理论课教学中的应用》都大同小异。由此可
以看出，早在 90 年代的时候，信息技术、多媒体技术就已经引起了各研究领域
的重视，多媒体技术也已经在教学中普遍使用。而随着时代的发展，人们获取知
识、信息的手段、方式和载体逐渐增多，仅从多媒体技术的角度去研究大众传媒
对军事理论教学的影响和应用，这个视角未免过于狭隘，缺乏理论高度。 
三、大众传媒与学科教育教学 
    以上介绍是分别针对大众文化和国防教育教学研究现状的阐述，下面我们将
对大众传媒应用于学科教育教学的研究现状进行介绍。     
（一）大众传媒与学科教育 
    笔者在对相关文献进行分析、整理的过程中发现，文献内容仅涉及到教学内
容、教学形式、教学手段这些方面，涉及面窄且没有与具体学科关联。可以看出，
大众传媒应用于具体学科教育的研究要更加深入具体。如杜宁的《大众传媒对大
学生形式与政策教育教学的影响》以及佘爱春的《大众传媒时代大学文学教学的
现状与思考》这两篇文章，都把大众传媒同某一门具体课程相结合，探讨了大众
传媒与这些课程教学相结合的可行性，重点论述了大众传媒给教学所带来的挑战
及其应对措施。此类文献在应对措施上分两个方面的论述，一方面讲到对大众媒
体加大投入和加强管理，另一方面则在教学理念、教学内容、教学方法上提出了
                                                             
①
 冯井红.案例教学法在高校军事理论课教学中的应用[J].长春工业大学学报，2010，(1). 
②
 刘文炳.多媒体技术在军事理论教学中的应用研究[J].湖北广博电视大学学报，2013，(2). 
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与课程相关的具体措施。另外也有些文章提及到了具体的教学方法，但是相对来
说还是过于笼统，没有聚焦到教学的具体过程。 
    （二）大众传媒与课程教学 
    大众传媒应用于课程教学的研究颇多，但是依然存在一些问题，具体问题表
现在以下三点：第一，虽然题目有涉及到某一具体课程，但是研究未能深入，实
用价值较低。第二，研究虽涉及到教学层面，但是与所论述的课程结合的不够紧
密，并没有真正把握课程的特征，依然沦为了放之四海皆准的教学条款。如李松
媛的《大众传媒在高中历史教学中的应用》属于此类。这类文章的问题首先表现
在未对所研究的课程进行分析，没有把握住课程特征，大众传媒与课程的连接是
机械的；其次，所提出的问题和对策流于泛泛，没有聚焦于课程教学本身，而是
站在社会或者学校这样的大环境角度下所做的建议分析，角度涉及到了政府、学
校、教师、学生四个方面，致使原则性措施的提出不免过于笼统，缺乏针对性。
第三，根据课程特点，使课程与大众传媒有机结合，并提出这其中应该注意的问
题，但是对教学过程分析不够深入。如王芳芳的《大众传媒对中学语文教学的影
响》属于此类，所提的意见基本上是围绕语文教学展开的，视角相对集中，可以
算得上是论述大众传媒应用于具体课程教学的文章中较为深入贴切的一篇。 
四、大众传媒与国防教育教学 
    从大众传媒视角研究国防教育问题的文献较少，如白明霞的《依托大众传媒
开展全民国防教育》，此文详细的介绍了利用大众传媒开展全民国防教育的途径
和方法。这是比较早的关注到了大众传媒对国防教育影响的文章。邵智怀的《大
众传媒对高校国防教育的影响及对策》以及李民的《现代传媒在大学生国防教育
中的运用》都是把重心放到了高校的国防教育上，通过大众传媒对大学生国防教
育影响的调查分析提出了大众传媒应用于国防教育的几点建议，总结如下：第一，
构建大学生国防教育的现代传媒平台；第二，合理引导大学生积极运用现代传媒
接受国防教育①；第三，及时评价并优化现代传媒在大学生国防教育中的运行机
制。②从研究结论中可以看出，邵智怀和李民对该问题的研究是站在学校的立场
上，从大众传媒入手，对丰富高校国防教育手段提出建议。此研究视角过宽，并
没有针对高校国防教育教学展开，更多的是关注教学外的国防教育环境。 
                                                             
①
 李民.现代传媒在大学生国防教育中的运用[J].新闻战线，2014(11). 
②
 邵智怀.大众传媒对高校国防教育的影响及对策[D].厦门：厦门大学，2014. 
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    综上所述，在大众传媒视角下研究高校国防教育问题的文献并不多。结合笔
者搜集到的相关研究文献可以看出，大部分文献是在宏观上研究高校国防教育问
题，并没有聚焦于高校国防教育教学。要真正提高高校国防教育教学的效果，有
必要更加深入研究大众传媒应用于国防教育教学的问题。 
 
第四节 研究方案 
     
    大众传媒的引入对于改善国防教育教学效果是至关重要的。如何在教学中引
入大众传媒以及如何建构大众传媒视域下的教学模式，这需要我们拟制详细的大
众传媒应用于国防教育教学的研究方案。 
一、研究思路及基本内容 
    本文试图在大众传媒视角下来研究高校国防教育教学，笔者通过深入分析大
众传媒与国防教育之间的关系，在此基础上，具体阐明把大众文化带入到课堂文
化中，把大众传媒转变为教学媒体，通过教师的教学将二者有机结合，创设互动、
真实的教学情境，达到理想的教学效果。因此，本研究通过实地访谈和课堂观察，
找到国防教育教学存在的问题以及大众传媒的应用现状，结合两者的特点，从论
述大众传媒与国防教育教学结合的必要性和可行性入手，具体分析从教学理念、
教学方法、教学内容三个方面论述二者的结合，并进一步构建大众传媒视域下高
校国防教育教学模式，在此模式下，教师能够有计划有步骤地协调、组织和管理
课堂。 
    根据以上的研究思路，本文的写作内容主要由四章构成： 
    第一章为绪论部分。该部分讲述了本研究的缘起、研究意义、研究方法、研
究现状以及核心概念的界定。在最后一部分核心概念的界定中，笔者针对研究中
所涉及到的大众传媒、大众文化、教学模式的概念做了详细的界定，并对大众传
媒的类型和功能做了具体阐述。 
    第二章是本文的主体部分。笔者通过访谈研究方法分析出目前国防教育教学
中存在的问题，论述了大众传媒与国防教育教学结合的必要性，在此基础上提出
大众传媒应用于国防教育的可行性，最后一节论述教师在高校国防教育教学中应
用大众传媒需要注意的问题。 
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第三章是大众传媒视域下高校国防教育教学模式的具体建构。笔者通过对建
构理论、教学目标、操作程序、实现条件以及教学评价的分析和研究，构建大众
传媒视域下完整的高校国防教育教学模式，教师利用此教学模式，可以明确在教
学过程中的步骤。 
第四章是以积极防御教学片段为个案，讲述在授课过程中使用大众传媒教学
模式的具体过程。 
二、研究方法 
    学术研究可以有多种方法，笔者本次的研究也不例外，主要使用了文献研究
法、观察法、访谈法和个案研究法四种方法。   
    （一）文献研究法 
    文献研究法是对各种研究资料和成果进行查阅、归类、整理分析，从中得到
客观结论的研究方法。本研究通过收集和整理有关大众传媒与教育教学以及国防
教育教学等方面的专著与文章，包括电子数据库和网络资源，并对这些文献进行
分析、概括，为本研究的开展做充足的准备。 
    （二）观察法 
    观察法依托于研究人员的感官或者其他的观察工具，在遵循一定的研究目的
和计划的基础上，通过有意识地对研究对象进行研究，获得研究资料的一种方法。
笔者拟参与到国防教育教学的课堂中，亲自观察国防教育课堂的教学现状，以及
在课堂中使用大众传媒视域下国防教育教学模式的效果。 
    （三）访谈法 
    笔者选择与国防教育教学相关的教师和学生进行深度的访谈，访谈的主要内
容围绕着大众传媒的使用现状、高校国防教育教学困境以及解决途径三个方面展
开，重点在于寻求大众传媒应用于高校国防教育课堂的途径以及教学模式的建
构。 
    （四）个案研究法 
    个案研究的目的是将本研究所建构的教学模式理论应用于具体的教学当中，
从而检验教学模式的有效性和可行性，并对修改和完善理论模型提供指导。 
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